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6.1 Kesimpulan 
Hasil penelitian ini telah mampu mencapai tujuan penelitian untuk 
membuktikan bahwa model penelitian yang disusun berdasarkan UTAUT 
(Unified Theory Of Acceptance and Use of Technology) berhasil menjelaskan niat 
penggunaan mobile banking oleh nasabah pengguna mobile banking di BRI 
Cabang Bajawa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab 
sebelumnya berikut rekomendasi yang diberikan yang dapat diberikan guna 
peningkatan mutu layanan mobile banking : 
1) Manfaat yang dirasakan masih menjadi faktor penentu utama yang 
mempengaruhi niat perilaku seseorang dalam hal ini nasabah BRI Cabang Bajawa 
pengguna mobile banking untuk menggunakan kembali layanan perbankan 
tersebut, oleh karena itu memperbanyak jenis transaksi yang dapat diakses melalui 
layanan mobile banking dapat menjadi salah satu cara peningkatan layanan mobile 
banking. 
2) Pengaruh sosial menjadi faktor yang tidak berpengaruh terhadap niat 
perilaku penggunaan mobile banking. Hal ini kemungkinan disebabkan bahwa 
mayoritas responden kurang mendapatkan informasi dari lingkungan sekitarnya 
misalnya rekan kerja, kenalan ataupun keluarga tentang layanan mobile banking. 
Peningkatan sosialisasi dari pihak Bank akan memberikan informasi yang benar 
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dan tepat menjadi hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengguna 
layanan mobile banking. 
3) Faktor kondisi pemfasilitasi menjadi faktor utama yang berpengaruh 
terhadap penggunaan kembali layanan mobile banking di BRI Cabang Bajawa. 
Selain dari ketersediaan infrastruktur dari segi pengguna, mengoptimalkan kinerja 
sistem dalam hal ini layanan mobile banking (baik sms banking maupun melalui 
aplikasi BRI mobile). 
6.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran 
Penelitian ini hanya meneliti tentang niat penggunaan mobile banking 
dalam satu waktu tertentu saja. Akan lebih baik jika dilanjutkan menjadi 
penelitian yang lebih berkesinambungan (longitudinal), sehingga dapat 
menyertakan variabel-variabel moderat yang ada dalam UTAUT misalnya jenis 
kelamin, umur, dan pengalaman sehingga model ini menjadi model yang lebih 
dekat ke arah UTAUT (Unified Theory Of Acceptance and Use of Technology) 
yang sebenarnya. 
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LAMPIRAN 
 
KUISIONER MOBILE BANKING 
 
Jika anda pengguna mobile banking silakan lanjutkan mengisi kuisioner ini. 
Catatan : 
1. Mobile banking adalah : semua transaksi perbankan dengan menggunakan hp, 
smartphone atau tablet dimanapun dan kapanpun, baik melalui jalur sms 
banking maupun dengan aplikasi mobile banking yang telah disediakan oleh 
Bank. 
Contoh transaksi 
: 
- Transfer antar rekening, 
- Informasi saldo, 
- Pembelian, contoh ; beli pulsa hp, beli pulsa listrik, beli 
tiket online, 
- Pembayaran, contoh ; bayar uang pendidikan, bayar kartu 
kredit, 
- Dll.  
2. Hanya nasabah BRI pengguna mobile banking yang boleh mengisi kuisioner 
ini. 
 
IDENTITAS RESPONDEN  
Nama   : 
_________________________________________________ 
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Jenis Kelamin  : 
_________________________________________________ 
Umur   : 
_________________________________________________ 
Pekerjaan  : 
_________________________________________________ 
Pendidikan Terakhir : 
_________________________________________________ 
Alamat  : 
_________________________________________________ 
 
Silakan diisi dengan memberi tanda centang (√) pada pilihan yang diinginkan. 
A. PERFORMANCE EXPECTANCY 
1. Saya merasa mobile banking berguna dalam pekerjaan. 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
2. Menggunakan mobile banking memungkinkan saya untuk menyelesaikan 
tugas-tugas dengan lebih cepat. 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
3. Menggunakan mobile banking dapat meningkatkan produktivitas (lebih banyak 
pekerjaan yang terselesaikan). 
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(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
4. Menggunakan mobile banking memberikan saya kesempatan untuk 
meningkatkan penghasilan. 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
B. EFFORT EXPECTANCY 
1. Saya paham bagaimana caranya menggunakan mobile banking 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
2. Mudah bagi saya untuk menjadi terampil dalam menggunakan mobile banking 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
3. Menurut saya mobile banking mudah digunakan 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
4. Belajar untuk mengoperasikan mobile banking mudah bagi saya 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
C. SOCIAL INFLUENCE 
1. Orang yang mempengaruhi perilaku saya (misalnya rekan kerja, teman), 
berpikir bahwa saya harus menggunakan mobile banking. 
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(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
2. Orang yang penting bagi saya (misalnya anggota keluarga), berpikir bahwa saya 
harus menggunakan mobile banking. 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
3. Orang yang mempengaruhi saya telah membantu/mendorong saya untuk 
menggunakan mobile banking. 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
4. Secara umum, lingkungan saya mendukung penggunaan mobile banking. 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
D. FACILITATING CONDITIONS 
1. Saya memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menggunakan mobile 
banking (misal : tahu menggunakan hp/smarphone, atau tahu menggunakan 
internet). 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
2. Ada tenaga khusus yang membantu saya kapan saja, jika saya mengalami 
kesulitan dalam menggunakan mobile banking. Misalnya : staf dari pihak bank 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
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E. PERCEIVED SECURITY 
1. Saya merasa mobile banking merupakan layanan yang aman 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
2. Saya merasa informasi yang berkaitan dengan pengguna akan aman ketika 
bertransaksi menggunakan mobile banking. 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
3. Informasi yang saya berikan untuk mengakses mobile banking berguna untuk 
menjalankan transaksi perbankan yang aman. 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
4. Saya tidak takut akan serangan hacker (pembobol) atas mobile banking 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
F. PERCEIVED FINANCIAL COST 
1. Biaya menggunakan mobile banking lebih mahal daripada menggunakan jalur 
perbankan lainnya. 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
2. Biaya untuk pulsa dan link wireless, mahal bila mengunakan  mobile banking. 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
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3. Biaya penggunaan layanan mobile banking menjadi beban buat saya. 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
G. BEHAVIORAL INTENTION 
1. Saya berniat menggunakan mobile banking pada 6 bulan kedepan. 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
2. Saya memperkirakan bahwa saya akan menggunakan mobile banking pada 6 
bulan kedepan. 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
3. Saya berencana menggunakan mobile banking pada 6 bulan kedepan. 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
H. REUSE BEHAVIOR 
1. Saya mengunakan mobile banking  lebih sering dari pada orang lain (Misalnya 
rekan kerja, teman, keluarga). 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
2. Saya menggunakan mobile banking saat ini dan akan terus menggunakannya 
setiap hari. 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
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3. Saya yakin frekuensi penggunaan mobile banking yang saya lakukan akan 
meningkat. 
(1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Ragu-Ragu (4) Setuju (5) Sangat 
Setuju 
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